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CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE VALAISANNE 
POUR LES ANNÉES 1983 et 1984 
par Bertrand Fournier1 et Antoine Sierra2 
ZUSAMMENFASSUNG 
Ornithologische Ergebnisse aus dem Wallis für die Jahre 1983 und 1984 
Die Autoren sammeln die wichtigsten ornithologischen Beobachtungen aus dem 
Wallis während der Jahre 1983 und 1984. Neben den Originaldaten von 16 Beoba-
chten werden auch Ergebnisse, die im «Informationsdienst» der Vogelwarte Sempach 
oder im Zeitschrift «Nos Oiseaux» publiziert wurden, aufgeführt. 
Une quinzaine d'observateurs ont mis à disposition leurs notes 
pour la rédaction de ce collationnement. 
Quelques notes ont été extraites de la Chronique ornithologique 
romande (COR), (GÉROUDET, 1983, 1984 et 1985), et des bulletins de 
la Station ornithologique de Sempach. 
La présentation adoptée en 1978-1980 (ARLETTAZ & TENTHOREY, 
1981) a été conservée. Les observations sont groupées sous trois thè-
mes essentiels: hivernage, migration et erratisme, et nidification. 
Chaque observation est suivie des initiales de l'auteur (ou de son 
nom complet): RA: Raphaël Arlettaz; CB: Carlo Bottani; CC: Co-
rinne Charvet; RD: Roland Delseth; BF: Bertrand Fournier; CG: 
Claus Geyer; NJ: Norbert Jordan; CK: Christian Keim; AL: Alain 
Lugon; JPM: J.-P. Matérac et collaborateurs; GM: Gilles Müll-
hauser; BN: Blaise Nicolet; PAO: Pierre-Alain Oggier; JCP: Jean-
Claude Praz; AR: Alexandre Reymond; AS: Antoine Sierra; IS: 
Irène Simonetta; JS: Jean Strahm. 
Pour les chroniques suivantes, nous prions nos collaborateurs de 
transmettre davantage de précisions pour la période de nidification. 
1
 Pierre et Giel A, ch. St-Rémy 18, 1950 Sion. 
2
 Vieux-Canal 50,1950 Sion. 
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Quelques erreurs figuraient encore dans la chronique des années 
1983 et 1984 (FOURNIER et SIERRO, 1984): 
Pages 159, dans la liste des initiales, il manque: «BM: Bernard Michellod». 
Page 160, deuxième ligne, sous Oies indéterminées, lire: «(P. Roduit et non P. Pro-
duit)». 
Page 165, fin du deuxième paragraphe, sous Bécassine des marais, lire: «1 le 17 
novembre à Grône (AS, BF) et non le 19 ». 
Dans le cadre d'un programme d'étude des migrations, la Station 
ornithologique suisse de Sempach, par Lukas Jenni, a capturé et ba-
gué en 1984 plus de 3000 oiseaux dans la réserve naturelle de Pouta-
Foutana à Grône. Pour quelques espèces, les résultats sont donnés ci-
après. 
Hiver 1982-1983 
Grèbe castagneux: 1 ind. en plumage nuptial le 5.12.1982 à Port-Valais (AR). Grèbe 
jougris: 1 ind. le 16.01.1983 à St-Gingolph (AR, BN). Héron cendré: une dizaine 
d'hivernants à Grône, maximum de 18 le 10.11.1982 (BF, AS). Oie des moissons: 
1 ind. le 4.1.1983 à Viège (S). Canard chipeau: 9 observations du 14.11 au 
9.2.1983 à Grône (AS, BF). Sarcelle d'hiver: une trentaine au maximum le 
2.1.1983 à Grône (BF). Nette rousse: 1 ç le 22.12.1982 à Grône (AS, BF). Canard 
milouin: 12 observations à Grône du 10 octobre 1982 au 2 février 1983, maximum 
le 2.2 avec 2 rfrf et 4 99 (AS, BF). Harle piette: 2 ind. le 21.1.1983 au Bouveret 
(RD). 
Milan royal: 1 ind. le 2.2.1983 à Evolène (J. Burnier) et le 5.2.1983 à Vionnaz (RD). 
Busard Saint-Martin: 1 ind. le 13.1.1983 à Branson (RA). Faucon crécerelle: pas 
signalé après le 21.11.1982 à part 1 ind. le 29.12.1982 à Bourg-St-Pierre, 
1950m/alt. (RA). 
Foulque macroule: 1 ind. albinos à 50 % au Bouveret (AR). 
Tourterelle turque: présente aux alentours du 16.2.1983 à Zermatt (JS). Martin-
pêcheur: observé à Grône jusqu'au 4.12.1982 (BF). 
Pipit spioncelle: premier à basse altitude à Montorge le 30.8.1982 (AS). Roitelet tri-
ple-bandeau: 1 ind. le 14.11.1982 à Grône, puis le 19 à Sion (AS, BF). Pouillot vé-
loce: 3 hivernants le 29.12.1982 à Saillon (CC). Bergeronnette grise: 2 ind. le 
8.1.1983 sur le Rhône à Sion (AS). Tichodrome: 1 ind. sur une grange le 
27.12.1982 à 1700 ma Veysonnaz, éloigné de toute falaise (BF). 
Crave: 2 ind. le 14.2.1983 à Beudon sur Fully (RA). Choucas des tours: 1 du 10 au 
24.2.1983 sur des bâtiments en ville de Sion (BF). Corneille mantelée: 1 le 
21.11.1982 à Agarn (AS). Etourneau: 20 le 1.1.1983 à Grône (JCP). 
Venturon: 4 les 4 et 13.2.1983 à Saillon (JCP). Serin: 3 le 22.1.1983 sur le coteau sédu-
nois (BF). Verdier: une dizaine d'hivernants en janvier 1983 à 1500 m à Veysonnaz 
(BF). Chardonneret: hivernants en faible nombre mais une dizaine le 22.12.1982 à 
Bramois et une dizaine le 19.1.1983 à Sion (AS, BF), une quinzaine le 20.2.1983 à 
Chamoson (RA). Bruant jaune: 5 à 6 ind. dont 1 chanteur le 27.12.1982 à Veyson-
naz (BF). 
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Printemps et été 1983: nidification 
Grèbe castagneux: première nidification en 1983 pour le site du Verney à Martigny 
(RA). Héron cendré: première nidification certaine découverte à Grône où 1 ad. 
couve dans les roseaux le 7.4.1983 (JCP), 2 jeunes sont au nid (PAO, RA, CC, BF, 
AS). Canard colvert: 1 famille de 9 jeunes le 1.5.1983 à Châteauneuf sur un canal 
(NJ). Caille: chanteurs le 22.5.1983 à St-Pierre-de-Clages (RA, CC), en plaine de 
Conthey et à Vétroz le 4.6 (NJ) et les 22 et 25.6 à Bramois (AS, BF). 
Petit gravelot: 2 couples ont niché avec succès au Verney (Martigny), la ponte d'un 
troisième échoue (CK, RA, BN). Râle d'eau: probablement 1 nicheur le 2.5 à 
Aproz le long d'un canal (AS). Poule d'eau: entre autres, 1 à Uvrier au début mai 
dans un biotope favorable. Y nichait-elle (AS)? Foulque: 1 famille de 6 jeunes le 
19.6.1983 au lac de Morgins à 1347 m (NJ). 
Martin-pêcheur: aux Follaterres les jeunes sont encore au nid le 12.6.1983 et les ad. pè-
chent dans un canal très pollué (RA); 2 ind. le 12.5 à Illarsaz, mais sont-ils ni-
cheurs (CK)? Pic épeichette: premier chant le 12.1.1983 à Grône (AS, BF); 1 cou-
ple nicheur à Vex dès fin mars (CG); signalé le 21.7.1983 àGreich, 1250 m, mais y 
niche-t-il (RA)? Huppe fasciée: bonne nidification entre Branson et Saillon, der-
nier envol déjeunes le 2.9.1983 (RA). 
Torcol: premiers le 7.4.1983 à Ayer-Hérémence (CG); nidification en altitude au-
dessus de Veysonnaz (1450 m): il y a 4 œufs le 28.5.1983 et 7 jeunes s'envolent le 
4.7 (BF). 
Alouette lulu: 1 chanteur fin mars-début avril 1983 à Vex (CG). 7 chanteurs dans la ré-
gion d'Hohtenn le 10.4.1983 (JCP). 
Bergeronnette printanière: 1 chanteur les 30.4 et 14.5.1983 à Loèche (AS, BF). Rossi-
gnol: 48 chanteurs sur 5 km de berges du Rhône le 2.6.1983 à Fully (RA). Rouge-
queue noir: une famille le 10.7.1983 à 3050 m à Unternhorn sur Zermatt (J. 
Strahm). Traquet tarier: 6 couples nicheurs à Châteauneuf où la disparition des 
prairies entraîne la diminution des effectifs (NJ). Traquet pâtre: rétablissement des 
effectifs aux Follaterres où le peuplement était faible en 1982; 3 couples nicheurs 
en plaine de Châteauneuf où encore 5 nichaient en 1979 (NJ).Merle noir: déjà une 
ponte de 3 œufs le 5.4.1983 à Hérémence, 1300 m (AS); des chanteurs en altitude 
sont notés le 8.6.1983 à 2200 m à Zermatt (JS) et le 20.7 à 1750 m au Riederhorn 
(RA). Grive draine: une couveuse le 10.4.1983 au Bois de la Borgne (BF). 
Rousserole effarvatte: 1 chanteur les 7 et 9.5.1983 sous Ormône/Savièse (AS); 3 chan-
teurs dans les gravières à Aproz (AS, NJ); 1 chanteur le 8.6 entre Vollège et Le 
Châble (GM); chante le 4.5 à Ardon (JCP). Hypolains polyglotte: 1 chanteur le 
12.5.1983 à Grône (BF); 2 chanteurs isolés du 31.5 (BF) au 4.6 (AS) à Sion lais-
sent entrevoir une nidification possible; 1 chanteur les 2.5 et 28.6 à Saillon (JCP). 
Fauvette babillarde; 1 chanteur le 22.5.1983 à Vétroz (RA, CC) et à Finges (AS). 
Fauvette grisette: un nourrissage le 6.6.1983 à Châteauneuf (NJ). 
Pie grièche écorcheur: 1 rf le 8.6.1983 à 1850 m sur Sembrancher (GM); 1 cJ nourrit 
des jeunes jusqu'au 31.8 à Vex (CG). Crave: nicheur en 3 sites dans la région de 
Zermatt (J. Strahm). 
Serin: chant le 22.7.1983 à Arolla, 2060 m (A. Lombard). Bruant ortolan: 1 chanteur 
le 21.6.1983 à Signèse (BF); 2 chanteurs à Chandolin, Anniviers (C. Roy); 2 chan-
teurs à Mase le 27.6 (JCP). Bruant proyer: 1 chanteur en mai 1983 à Châteauneuf 
(NJ) et le 22.5 à St-Pierre-de-Clages (RA, CC). 
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Migration et erratisme: printemps-automne 1983 
Grèbe huppé: 2 ind. le 10.4.1983 à Granges (BF). Cormoran: 4 survolent les Iles de 
Sion le 9.4.1983; l'un restera jusqu'au 7.5 (NJ, AS); 55 franchissent le Col de Bre-
tolet le 10.10 (AR). Blongios nain: 1 à Saillon en mai 1983 (Ph. Werner). Héron 
bihoreau: 6 ad. et 1 juv. du 24 au 27.4.1983 àGrône(AS, BF); 1 ind. en vol le 4.5 à 
Aproz (Martial Sierro), probablement le même un jour plus tard à Ardon (NJ); 1 le 
1.5 à Grône (I. Simonetta) et 1 le 16.5 à Saillon (JCP). Aigrette garzette: 3 le 
29.4.1983 à Ardon (L. Luisier); 1 ind. en vol vers l'E le 30.4 à Loèche (AS, BF), 2 
volent vers l'amont le 2.5 à Aproz (AS) et le même jour aux Iles de Sion (J.-P. Cri-
sinel); 1 les 6 et 28.5 au Verney, Martigny (CK, BN). 
Héron pourpré: 1 le 24.4.1983 à Grône (RA, CC, BN); 3 le 30 à Loèche (AS, BF); 1 le 
8.5 à Grône (AS); 1 le 21.5 au Verney, Martigny (GM). Héron cendré: 2 le 
10.7.1983 au-dessus du Binntal (Peir) et 2 isolés nocturnes le 20.8 au Mt Chemin 
(RA). Cigogne blanche: 3 les 15 et 16.5.1983 à Loèche (P. Mosimann) et 4 du 21 
au 24.5 à Obergestein (C. Gantenbeim). 
Canard chipeau: 1 cf et 1 ç les 2 et 9.3.1983 à Grône (AS). Sarcelle d'hiver: la plupart 
ont quitté Grône avant la fin avril, toutefois 1 à attardé reste jusqu'au 8.5.1983 
(AS, BF). Canard siffleur: 2 les 27 et 30.11.1983 à Grône (AS). Sarcelle d'été: pas-
sage du 23.3 au 27.4.1983 à Grône, maximum de 2 <Sâ et de 2 çç (AS, BF). Canard 
milouin: faible passage, seule donnée du 11.9.1983 avec 3 rfd à Grône (AS). Ca-
nard morillon: 5 le 7.4.1983 sur le Rhône à Monthey (RD); 1 les 4 et 5.11 à Grône 
(AS, BF). 
Bondrée apivore: 162 migrateurs à Bretolet du 10.9 au 1.10.1983, maximum de 31 ind. 
le 26.9 (JPM). Milan noir: première observation le 25.3.1983 à Sion (NJ); seule-
ment 12 migrateurs entre les 11 et 26.9 à Bretolet (JPM). Milan royal: 1 migra-
teur le 22.3.1983 à Sion (BF). Percnoptère d'Egypte: 1 les 26 et 27.4.1983 au-
dessus de Vex-Hérémence (P.-A. Oggier), première donnée de ce siècle en Valais. 
Circaète Jean-Le-Blanc: 1 le 26.5.1983 à Gampel (G. Vohwil); 1 le 19.6 à la Gemmi 
(H. Schmid, T. Steuri). Busard des roseaux: 5 observations de migrateurs printa-
niers du 13.4 au 18.5.1983 à Grône, 1 seul <S observé (AS, BF, RA, CC, BN); 1 mi-
grateur tardif le 11.6 au Pas de Cheville (RA); 373 du 10.9 au 1.10 à Bretolet, 
maximum de 89 le 23.9 et 1 9 le 12.10 (JPM, AR). Busard Saint-Martin; 1 rf le 
9.4.1983 à Martigny (CK); 4 migrateurs à Bretolet du 10.9 au 1.10.1983 (JPM, 
AR). Busard cendré: 1 à 2 cW du 25.4 au 13.5.1983 à Loèche (P. Mosimann, AS, 
BF); 1 le 13.9 à Bretolet (JPM). Busard indéterminé: 1 à croupion blanc les 23.5 et 
4.6.1983 à Conthey (NJ), probablement 1 Busard cendré? La présence tardive de 
Busards dans cette région a régulièrement été constatée par R. Henzelin. Balbuzard 
pêcheur: 1 séjourne à Grône du 10 au 13.4.1983 (BF, AS); 1 le 4.9 à Evionnaz 
(NJ); 18 du 10.9 au 11.10 à Bretolet (JPM, AR,...); 1 tardif le 8.11 à Châteauneuf-
Sion (P. et E. Beaud). Epervier d'Europe: migration du 10.9 au 1.10.1983 à Breto-
let avec un maximum 26 le 27.9 (JPM, AR). Faucon crécerelle: 88 du 10.9 au 
1.10.1983 à Bretolet (JPM, AR). Faucon émerillon: 3 observations en fin septem-
bre 1983 à Bretolet (JPM). Faucon hobereau: premier le 7.4.1983 aux Follaterres 
(RA); isolés le 4.5 à Châteauneuf et le 8.5 à Riddes (NJ); 1 le 5.5 à Grône (JCP); 74 
à Bretolet du 10 au 30.9 dont 22 le 22.9 (JPM). 
Foulque: 1 ind. albinos à 50 % le 20.3.1983 à Grône (AS, BF). Vanneau huppé: 11 de 
retour le 13.3.1983 à Vouvry (RD); 9 le 5.3 à Vétroz (BF); 25 le 20.3 à Martigny 
(JCP); 5 le 5 et 4 le 20.9 à Sion (AL) et 69 à Vétroz mi-octobre (NJ). Marouette 
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ponctuée: 1 le 29.8.1983 à Grône (BF). Chevalier combattant: 1 le 30.4.1983 à 
Loèche (AS, BF). Bécasse: 1 migre vers l'ouest le 15.10.1983 à Sion (AS, BF). Che-
valier gambette: 2 du 28.5 au 3.6.1983 au Verney (Martigny) (CK, AS). Chevalier 
aboyeur: 1 le 24.4.1983 à Grône (RA, CC, BN). Chevalier culblanc: 1 le 17.4.1983 
à Bramoiset le 20 àUvrier (AS, BF). Chevalier gambette: 2 du 28.5 au 3.6.1983 au 
Verney (Martigny) (CK, AS). Chevalier Sylvain: 1 le 24.4.1983 à Grône (RA, CC, 
BN); 4 le 30.4 à Loèche (AS, BF); 2 le 7.9 au Verney (Martigny) (CK). Chevalier 
guignette: 1 «couple» les 4 et 5.5.1983 à Aproz (AS); isolés le 14.5 à La Souste 
(BF) et le 22 à Finges (AS); de nombreux migrateurs au Verney (Martigny) entre 
mai et septembre 1983 (CK, CC); passage régulier en août à Aproz, maximum de 8 
le 15.8 (NJ). Mouette rieuse: 1 le 23.3.1983 à Grône (BF); 2 à Aproz le 4.6 (NJ). 
Goéland argenté: isolé le 4.6.1983 à Fully (CC) et 2 le 16.6 au Verney (Martigny) 
(CK). Guifette moustac: 1 les 1.4 et 22.5.1983 à Grône (BF, I. Simonetta). Guifette 
noire: 1 le 29.4.1983 à Loèche (P. Mosimann); 3 le 1.5 à Grône (I. Simonetta) et le 
23.5 àChâteauneuf(NJ). G. leucoptère: 1 le 18.5.1983 à Grône (AS, BF). 
Pigeon colombin: isolé le 20.11.1983 à Granges (RA, BF). Tourterelle des bois: pre-
mières le 24.4.1983 à Bramois (BF); 1 égarée à mi-juin à Zermatt (M. Arnold); der-
nière le 23.9 à Bretolet (JPM). Coucou: premiers le 24.4.1983 à Grône (AS, BF). 
Martinet noir: premier le 12.4.1983 à Sion et dernier le 20.9 à Sion (NJ). Martinet 
alpin: quelques-uns le 24.4.1983 à Grône (RA, CC, BN). Guêpier: 11 volant vers 
l'ouest le 5.5.1983 à Châteauneuf (NJ). Huppe: dès le 8.4.1983 à Fully (CK). 
Alouette des champs: 2 le 11.7.1983 à 2700 m dans la région de Zermatt (J. Strahm); 
env. 450 migrent d'E en W le 22.10 à Saillon (JCP). Alouette lulu: 1 passe à Breto-
let le 10.10.1983 (AR). Hirondelle de rivage: passage printanier du 13.4.1983 à 
Sion au 25.5.1983 à Grône (AS, BF); une quizaine le 14.5 à Loèche (BF). Hiron-
delle des rochers: première le 5.3.1983 à Sion (BF) et Saillon (CC); plus de 200 le 
13.4 à Grône (AS); encore 10 le 16.10 à Loèche (R et H. Tschanz). Hirondelle de 
cheminée:première le 23.3.1983 à Bramois; dernière le 17.10 à Sion (AS). Hiron-
delle de fenêtre: première le 27.3.1983 à la Porte-du-Scex (J. Serex); 1 entièrement 
blanche le 4.9 sous Hérémence (CG); dernières le 17.10 à Sion (AS). 
Pipit rousseline: 2 le 30.4.1983 à Loèche (AS, BF). Pipit des arbres: premier le 
10.4.1983 à Fully (RA). Pipit farlouse: 10 le 5.4.1983 à Saillon (JCP). Pipit spion-
celle: dernier en plaine le 24.4.1983 et descente automnale dès le 29.8 à Grône 
(AS, BF). Bergeronnette printanière: passage printanier du 13.4 au 12.5.1983 à 
Grône (AS, BF); env. 100 migrent d'E en W le 5.5, par petits groupes, à Saillon 
(JCP); un millier franchit le col de Bretolet le 18.9 (JPM). Bergeronnette grise: pre-
mière le 2.3.1983 à Grône (AS). 
Rossignol: premiers le 24.4.1983 à Sion (AS, BF). Rougequeue à front blanc: premier 
le 17.4.1983 à Vétroz (AS); isolé le 20.8 aux Collons à 1900 m (AS, BF). Traquet 
tarier: premier le 20.4.1983 àUvrier(AS, BF). Traquet pâtre: premiers le 7.3.1983 
à Martigny (RA). Merle à plastron: premier le 27.3.1983 à Veysonnaz (BF). Merle 
noir: 1 isolé le 23.10.1983 au-dessus de Veysonnaz à 2000 m (BF). Grive mauvis: 
dernière le 5.4.1983 à Martigny (RA); 10 premières de passage le 11.10 à Bretolet 
(AR). 
Locustelle tachetée: 1 chanteur le 22.5.1983 à Vétroz (RA, CC). Phragmite des joncs: 1 
le 30.4.1983 à Loèche (AS, BF).Rousserolle verderolle: 1 chanteur à fin mai/début 
juin 1983 à Châteauneuf (NJ). Rousserolle effarvatte: première le 30.4.1983 à 
Loèche (AS, BF); dernière le 28.9 à Grône (AS). Rousserolle turdoïde: première le 
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30.4.1983 à Loèche (AS, BF). Fauvette babillarde: première le 24.4.1983 à Grône 
(AS, BF). Fauvette grisette: première le 17.4.1983 au Verney, Martigny (AS). Fau-
vette à tête noire: première le 28.3.1983 à Sion (BF). Pouillot de Bonelli: premier 
le 17.4.1983 à Chamoson (AS). Pouillot sifîleur: premier le 20.4.1983 à Grône 
(AS, BF). Pouillot véloce: premier seulement le 19.3.1983 à Aproz (AS). Pouillot 
fitis: premier le 7.4.1983 et chant le 4.9 à Grône; 1 chanteur le 15.8 à Veysonnaz 
(BF). 
Roitelet à triple bandeau: un groupe de 6 le 20.3.1983 à Finges (AS). Gobemouche 
gris: dès le 4.5.1983 à Sion (AS, BF). Gobemouche noir: premier le 13.4.1983 à 
Grône (AS, BF); 1 rf et 3 ind. le 15.8 à Veysonnaz (BF); dernier le 18.9 à Grône 
(AS). Mésange rémiz: 2 passent le 10.10.1983 à Bretolet (AR). Loriot d'Europe: 
chant dès le 12.5.1983 à Grône (AS); 1 chanteur le 24.6 à Arolla à 2050 m (R. 
Lombard). Pie grièche écorcheur: première le 14.5.1983 à Loèche (BF). Pie grièche 
à tête rousse: 1 du 24 au27.4.1983 àUvrier(AS, BF). 
Chocard: encore le 12.6.1983 à Sion (AS) où ils redescendent dès le 7.9 (BF). Crave: 12 
les 17 et 18.3.1983 à La Forclaz/Hérens (M. Maire); 1 le 19.10 à Zermatt (J. 
Strahm). Choucas des tours: 2 le 17.4.1983 au Verney (Martigny) (AS); 5 le 30.4 et 
une quinzaine le 14.5 à Agarn (AS, BF) ainsi que 80 environ le 1.10 (AS, BF). Cor-
beau freux: 1 isolé le 30.4.1983 à Loèche (AS, BF). Etourneau: dortoir d'environ 
7000 ind. à Grône le 28.9.1983 (AS, BF). Beccroisé des sapins: 15 le 2.4.1983 sur 
le bas du coteau de Saillon en vol vers l'Ouest (JCP). Venturon: 2 le 12.5.1983 .à 
Saillon (RA). Gros-bec: chant le 6.3.1983 en ville de Sion (AS). Bruant ortolan: 
encore3 le 1.10.1983 à Loèche (AS, BF). 
Hiver 1983-1984 
Sarcelle d'hiver: maximum de 60 du 18.1 au J.2.1984 à Grône (AS). Canard morillon: 
1 les 4 et 5.11.1983 à Grône (AS, BF); 3 rf«? réguliers sur le Rhône à Sion (AL). Ca-
nard milouin: 1 à 8 ind. régulièrement observés sur le Rhône à Evionnaz (CK). 
Milan royal: 1 le 18.2.1984 à Sion (BF). Busard St-Martin: au moins quelques observa-
tions de 59 ou déjeunes dans la plaine à Martigny (CK); 1 le 10.1.1984 à Vionnaz 
(RD); 1 ç le 2.2 à Saillon (JCP). Faucon crécerelle: 1 le 1.2.1984 à Sion-Valère; 1 
lesl8et24.2àRiddes(AS). 
Bécassine des marais: 2 le 5.12.1983 au bord d'un canal à Vétroz (NJ). 
Martin pêcheur: 1 hivernant à Evionnaz dès le 1.11.1983 (CK); 1 le 2.2.1984 à Saillon 
(JCP); 2 le 18.1 à Grône; 1 remonte le Rhône à Sion le 29.2 (AS). 
Alouette des champs: cris le 18.1.1984 dans la plaine de Conthey (NJ); seule donnée 
hivernale. Alouette hausse-col: 1 le 20.12.1983 à Loèche (P. Mosimann). Cincle 
plongeur: 2 hivernants à Zinal, 1670 m (O. Zuchuat). Roitelet triple-bandeau: 1 le 
25.1.1984 à Sion (AS). Choucas des tours: quelques observations en ville de Sion 
du 12.1 au 4.2.1984 (AS, BF). Corbeau freux: 13 le 1.11.1983 à Martigny (CK). 
Pinson du Nord: premier le 10.12.1983 à Monthey (RD). Serin: hivernants en petit 
nombre à Sion (AS, BF). Chardonneret: quelques individus isolés à Sion en décem-
bre et janvier (AS). Gros-bec: une dizaine le 9.2.1984 à Monthey (RD). Bruant des 
roseaux : quelques hivernants à Grône et à Aproz (AS, AL). 
Nidification 1984 
Héron cendré: 1 nidification à Grône (AS, BF). Cygne tubercule: famille de 4 jeunes le 
15.8.1984 au lac de Morgins 1369 m (AL).Canard colvert: 2 familles le 27.7.1984 
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à Tanay, 1408 m (J. Krattiger). Canard morillon: famille de 7 jeunes le 4.8.1984 au 
Bouveret (R. et H. Tschanz). 
Aigle royal: 2 aires donnent 4 juv. à l'envol. 
Autour: 1 aire avec 2 jeunes le 15.6.1984 à Champéry (RD). 
Caille: chant le 24.6.1984 à Agarn (R. et H. Tschanz). 
Petit gravelot: 2 à 3 ind. jusqu'au 19.6.1984 à Martigny (CK); 2 ind. le 3.6 à Finges, ni-
dification probable (AS). Vanneau huppé: parade le 7.4.1984 à Martigny (RA) 
mais sans suite... Chevalier guignette: 1 le 3.6.1984 à Finges (AS). 
Hibou petit-duc: 1 chanteur le 29-30.5.1984 à Randogne, Diogne et Aven-Conthey par 
0°C (RA). Chouette chevêche: chant les 20 et 24.3.1984 à Bramois (AS, BF). En-
goulevent: chant à Saillon le 29.5 et 23.6.1984 (AS, BF). Martin pêcheur: 1 couple 
semble nicher aux Iles à Sion (Geyer); 1 couple à Fully (RA, CK). Huppe fasciée: 
au moins 10 sites occupés entre Fully et Saillon (RA). Tourterelle des bois: 1 est 
accouplé le 17.6.1984 avec 1 touterelle des palmiers à Aproz, probablement 
échappée de captivité (RA, B. Magnin et L.F. Bersier). 
Torcol: espèce encore bien représentée en Valais: 3 chanteurs le 26.4.1984 à Vex 
(Geyer); 4 chanteurs sur 2 km de rives du Rhône le 27.4 à Loèche (AS); famille 
nourrie le 7.8 à Hérémence (AS). Pic épeichette: bien représenté dans la plaine, ob-
servé à Sion, Vétroz, Uvrier, St-Léonard, Grône et Bramois (AS) et nourrissage en 
août à Vex (Geyer). 
Alouette des champs: 3 chanteurs cantonnés à plus de 2000 m sur les alpages de Thyon 
et Veysonnaz (AS, BF). Hirondelle de fenêtre: nicheuse dans une falaise à la cabane 
du Petit Mountet, Zinal à 2140 m (AL). Pipit rousseline: 4 chanteurs dans la région 
de Loèche (P. Keusch, P. Mosimann). Bergeronnette printanière: 2 en parade le 
24.6.1984 à Loèche (R. et H. Tschanz). Bergeronnette grise: jeunes au nid le 
3.6.1984 à Riffelalp, à 2220 m (JS). 
Rossignol: 17 chanteurs sur 4 km entre Sion et Grône le 20.5.1984 (AS). Traquet ta-
rier: 5-6 couples dans la plaine de Châteauneuf (NJ); 1 couple niche à 2100 m à 
Thyon dans les pelouses de la station; il y a 6 jeunes au nid prêts à l'envol le 
12.7.1984 (AS). Traquet pâtre: 2 couples et 1 chanteur dans la plaine de Conthey 
(NJ); 2 couples à Martigny (CK); 1 à Vétroz, Uvrier et Réchy (AS, BF). Merle de 
roche: au moins 5 territoires sur le coteau de Loèche où un couple nourrit le 
16.6.1984 (RA, B. Magnin et L.F. Bersier); nid à 2200 m à Thyon avec 5 jeunes 
volant le 15.7 (AS); 1 d à mi-juin à Valère (AL). Grive draine: 1 couple construit le 
17.4.1984 dans un verger hautes-tiges à Châteauneuf (AS). 
Rousserolle verderolle: 1 chanteur le 31.5.1984>à Sion (AS); chant le 3.6 à Loèche 
(AS); 1 chanteur le 26.6 à Bramois (AS, BF). Rousserolle turdoïde: 3 chanteurs à 
Grône (AS, BF); 1 chanteur à Loèche (R. et H. Tschanz). Hypolaïs polyglotte: 5 
territoires entre Martigny et Fully et 3 le 16.6.1984 à Loèche (RA). Fauvette or-
phée: 1 chanteur dès le 2.5.1984 à Loèche (P. Mosimann et Keusch). Fauvette 
épervière: des chanteurs isolés le 16.6.1984 à Rotafen et Loèche (RA). 
Pie grièche écorcheur: 3 couples nicheurs à l'Est de Sion (AS, AL). Pie grièche à tête 
rousse: 1 ad. et 1 juv. le 23.7.1984 à Sion; 1 ad. et 4 juv. le 29.8 à Uvrier (AS). Cra-
ve: famille de 3 jeunes le 7.7.1984 à Zermatt-Fluhalp (J. Strahm). Bruant fou: 
nourrissage le 19.7.1984 à Eison, 2150 m et cris à 2300 (Geyer). Bruant ortolan: 
encore une bonne densité à Loèche et une forte régression à Fully et Saillon (RA); 
1 couple nourrit le 29.7.1984 à Vionnaz (R. et H. Tschanz). Bruant proyer: 3 
chanteurs le 16.5.1984 à Vétroz (AS); 4 chanteurs le 12.5 à Loèche (R. et H. 
Tschanz); 3 le 22.7 à Morgins, surprenant! (J. Krattiger). 
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Printemps-automne 1984: erratisme 
Plongeon ind.: 1 le 21.12.1984 à Granges, probablement P. arctique (JCP). Grèbe 
huppé: 1 le 9.4.1984 à Aproz et le 14.4.1984 à Martigny (AS); 1 trouvé le 30.7 à la 
Gemmi (Hauri). Grèbe jougris: 1 le 31.8 et 2 le 4.9.1984 à Loèche (P. Keusch, P. 
Mosimann). Grand cormoran: 1 à 2 du 4.8 au 12.9.1984 à Grône (AS, BF, AL). 
Héron bihoreau: 2 le 5.5.1984 à Grône (CB) et 1 à Saillon (JCP); 1 à Susten le 9.6 
(B. Scheiben). Aigrette garzette: 1 le 5.5.1984 à Grône (CB); 1 le 26.5 à Martigny 
(RA). Héron pourpré: 1 du 17 au 25.4.1984 dans la plaine de Vétroz (AS); 1 le 
27.4 à Agarn (AS). Cigogne noire: 2 le 29.8.1984 à Grône (AS); 5 le 6.10 aux 
Evouettes (M. Desfayes). 
Canard siffleur: 1 les 30.9, 10.10 et 14.10.1984 à Grône (AS). Canard chipeau: 7 le 
11.4.1984 à Granges (AS). Sarcelle d'été: présence d'un cf jusqu'au 10.6.1984 à 
Grône (AS, BF); 10 le 13.8 à Martigny (CK). Canard pilet: 1 cf le 8.4.1984 à Grône 
(AS). Sarcelle d'été: première le 21.3.1984 à Grône (AS); le passage s'achève le 
12.4. Canard souchet: 1 cf le 15.3.1984 à Grône (AL); 1 cf et 1 9 le 28 à Granges 
(AS, BF); 4 ind. les 4 et 8.4 à Grône (AS); 30-40 le 6.4 sur le Rhône à Fully (RA); 3 
du 11 au 13.8 à Martigny (CK). Nette rousse: 1 jeune ç le 9.11.1984 au col du Gd-
St-Bernard, 2500 m (Darbellay, BN). Canard milouin: peu de passage entre le 8.3 
et 12.4.1984 à Grône avec un maximum de 4 ind. le 14.3 (AS); 1 cf le 21.4 à Loè-
che (JCP); 1 9 le 10.8 à Grône (AS). Canard morillon: 1 cf le 15.3.1984 à Grône 
(AL); 1 9 le 11.4 (AS); 1 cf le 10.8 (AS). 
Milan noir: premier le 11.3.1984 à Monthey (RA); 1 migrateur le 9.6 à 1900 m près 
Hérémence (AS); 1 les 8 et 18.7 à Veysonnaz (BF). Milan royal: 1 le 17.3.1984 à 
Uvrier (AS); 1 le 12.4 volant vers NNE à Selkingen (JCP); 1 le 15.4 à Sion (AL); 1 
le 21.4 volant vers l'aval à Fully (RA, AS); 1 le 21 10 à Fully (RA). Busard des ro-
seaux: 1 <J les 11 et 12.4 1984 à Grône (Simonetta, AS); 1 le 20.5 à Loèche et Ra-
ron (CB); 1 le 26.5 à Loèche (CB); 1 9 le 30.5 à Vétroz (AS) et le 3.6 à Grône (BF). 
Busard St-Martin: 1 ind. le 11.3.1984 à Vétroz (NJ); 1 9 le 15.4 à Fully (RA, AS) et 
le même jour 1 cf à Massongex (RA). Busard cendré: 1 cf le 1.5.1984 à Vétroz et le 
20.5 à Réchy (AS); 1 cf et 1 9 à Tourtemagne le 22.5 (G. Vonwil). Autour: 1 imm. 
passe le 13.9.1984 au-dessus du Mt Collon sur Arolla (P.A. Ravussin). Balbuzard: 
1 le 8.4.1984 à Grône (AS, CB). Faucon émerillon: 1 cf le 18.4.1984 à Gampel (P. 
Mosimann). Faucon hobereau: 1 le 21.4.1984 à Arbaz (C. Geyer); 1 le 2.10 à Sion 
(AS, BF, AL). 
Caille : chants les 15 et 27.5.1984 à Sion (AS, AL); chant le 16.5 à Châteauneuf (NJ). 
Marouette poussin: 1 le 6.5.1984 à Loèche (CB). Pluvier guignard: 1 le 19.9.1984 sur 
Bettmeralp (Epprecht). Vanneau huppé: retour de 20 ind. le 27.2.1984 à Martigny 
(JCP); 8 le 17.3 à Ardon (NJ); 103 le 18.3 à Vouvry (RA); 1 le 2.8 à Martigny 
(CK); 1 le 18.11 à Vétroz (AS). Bécasseau variable: 1 le 3.4.1984 à Martigny 
(CK). Chevalier combattant: 1 le 27.2.1984 à Martigny JCP); 1 le 10.8 à Martigny 
(CK) et 1 le 27.7 (J. Krattiger). Bécassine des marais: 2 les 3 et 21.4.1984 à Marti-
gny (CK). Bécasse: 1 le 20.3.1984 à Sion, vole vers l'aval au crépuscule (AS, BF). 
Courlis cendré: 3 dans la plaine de Martigny pendant la première quinzaine d'avril 
(J.M. Pillet). Chevalier arlequin: 1 le 11.8.1984 à Martigny (CK). Chevalier 
aboyeur: 1 à 2 du 6 au 15.8.1984 à Martigny (CK, RA). Chevalier culblanc: 1 le 
21.3 1984 à Grône (JCP); 1 le 28.3 à Réchy (AS, BF); 1 les 14 et 15.4 à Martigny 
(RA, AS); 1 les 29.4 et 5.5 à Sion (AL); 1 le 18.6 à Martigny (AS, BF); 2 le 25.7 à 
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2300 m à l'alpage d'Essertze sur Hérémence (AS, BF). Chevalier sylvain: 2 les 17 et 
18.4.1984 à Grône (AS); 1 les 27 et 29.4 à Loèche (AS, CB); fréquemment observé 
à Martigny (CK, ...). Chevalier guignette: 1 le 20.5.1984 à Grône (AS, BF); fré-
quent de mai à fin septembre à Martigny avec un maximum de 11 le 8.8 (CK). 
Labbe parasite: 1 ad. phase sombre le 13.9.1984 à Loèche (P. Keusch, P. Mosimann). 
Mouette rieuse: 1 ad. en mue le 31.5.1984 à Granges (AS); 12 le 4.8 à Grône 
(AL); 1 vole vers l'amont le 12.10 à Réchy (AS, AL); 2 le 7.10 et 3 le 17.10 sur le 
Rhône à Sion (AL, AS); 1 le 22.11 à Sion (AS). Guifette leucoptère: 1 les 4 et 
5.5.1984 à Grône (AS, AL, CB, I. Simonetta). Guifette noire: 35 le 4.5.1984 à Grô-
ne (AS, I. Simonetta); 1 le 3.6 à Sierre (AS); 2 le 19.9 à Grône (AS). 
Coucou: premier le 14.4.1984 à Vex (C. Geyer); 1 ç rousse le 28.8 dans le Val des 
Dix, 2300 m (AS). Tourterelle des bois: 60 le 29.5.1984 à Vétroz (AS, BF); derniè-
re le 10.10 à Loèche (P. Keusch). Torcol: premier le 6.4.1984 à Fully (RA); 1 le 
3.8 à 1600 m sur Veysonnaz (BF). 
Chouette de Tengmalm: 1 chanteur en vol nocturne sur la ville de Martigny le 
7.2.1984 (CK). Martinet noir: dernier le 9.10.1984 à Sion (AS). Martin pêcheur: 
16 captures à Grône (L. Jenni). Huppe: 1 le 29.7.1984 à Verbier est sans doute de 
passage (J.M. Pillet). Pic cendré: 1 ind. le 31.10.1984 au Bouveret (CK). Pic vert: 1 
ind. mélanique à Vollèges le 9.6.1984 (G. Mühlauser). 
Hirondelle de rivage: première le 8.4.1984 à Grône où elle passe jusqu'au 6.6 avec un 
maximum de 50 ind. le 8.5 (AS); dernière le 26.9 à Grône (AS, BF). Hirondelle de 
rochers: première seulement le 14.3.1984 à Fully (RA); dernière le 17.10 à Gran-
ges (BF, AL). Hirondelle de cheminée: premières le 28.3.1984 à Grône (AS, BF); 
des milliers le 31.3 à Martigny-Fully où elles étaient absentes la veille (RA). Hiron-
delle de fenêtre: première le 4.4.1984 à Grône (AS). 
Pipit rousseline: 1 aux Crêtes de la Maladère à Châteauneuf le 16.5.1984 (NJ). Pipit 
des arbres: premiers le 31.3.1984 à Fully (RA). Pipit à gorge rousse: isolé le 
4.5.1984 à Loèche (P. Mosimann). Pipit spioncelle: derniers en plaine le 2.5.1984 
à Uvrier et réapparition le 4.10 à Sion (AS). Bergeronnette printanière: premières 
seulement le 10.4.1984 à Grône (AS); 1 migratrice en altitude le 28.8 à 2300 m 
au-dessus d'Hérémence (AS); dernière le 10.10 à Bramois (AS). Bergeronnette gri-
se: de retour le 9.3.1984 à Sion (AS). 
Accenteur alpin: encore 1 le 29.5.1984 à Saillon (AS, BF). Rossignol: premier le 
21.4.1984 à Saillon (RA, AS); dernier le 16.9.1984 à Grône (AS). Rouge-queue 
noir: premier le 20.3.1984 à Martigny (RA); encore 3 le 4.11 à Saillon (AS). Rou-
ge-queue à front blanc: premier le 7.4.1984 à Martigny (RA). Traquet tarier: pre-
mier le 14.4.1984 à Martigny (RA); dernier le 10.10 à Sion (AS). Traquet pâtre: 
premier le 29.2.1984 à Martigny (CK) et le 11.3 à Vétroz (NJ); derniers le 21.10 à 
Réchy et à Sion (AS, AL). Traquet motteux: premier le 1.4.1984 à Martigny 
(RA); derniers migrateurs printaniers le 30.5 à Vétroz (AS). Merle de roche: pre-
mier le 21.4.1984 à Saillon (RA, AS). 
Bouscarle de Cetti: 1 ind. capturé à Grône le 8.9.1984, oiseau en pleine mue, 1 entre 
le 23 et 27.10 (L. Jennis). Locustelle tachetée: 2 chantent le 5.5.1984 à Grône et le 
20.5 à Loèche (CB), Uvrier, Réchy et Bramois (AS); 1 capture entre le 8 et le 12.9 à 
Grône (L. Jenni). Phragmite des joncs: 2 ind. capturés à fin août et au début oc-
tobre à Grône (L. Jenni). Rousserole effarvatte: première le 25.4.1984 à Grône 
(AS) chante dans les buissons le 31.5 à Granges (AS); dernière le 17.10 à Grône 
(AS). Rousserolle turdoïde: dès le 5.5.1984 à Grône (CB); 3 captures à Grône entre 
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le 14.8 et le 7.9 (L. Jenni). Hypolais ictérine: 19 captures à la station de baguement 
de Grône entre le 14.8 et le 7.10.1984 (L. Jenni). Hypolais polyglotte: chant le 
20.5.1984 à Granges et à Réchy (AS), le 26.5 à Loèche (CB), le 6.6 à Granges (AS). 
Fauvette passerinette: 1 le 15.4.1984 aux Follaterres (O. Jean-Petite-Matile); 1 le 20.4 
à Brigerbad (Gantenbein, Zimmermann). Fauvette babillarde: première le 
4.4.1984 à Martigny (CK); dernière le 7.10 à Grône (AL). Fauvette grisette: pre-
mière le 10.4.1984 à Dorénaz (RA). Fauvette des jardins: première le 25.4.1984 à 
Grône (AS). Fauvette à tête noire: première le 27.3.1984 à Grône (BF); dernière le 
21.10 à Grône (AS). Pouillot sifïleur: premier le 17.4.1984 à Grône, 1 de passage le 
15.8 à 1800 m dans le Val des Dix (AS). Pouillot véloce: premiers le 5.3.1984 à 
Fully (CK); encore le 14.11 à Grône (AS). Pouillot fitis: premiers le 25.3.1984 à 
Grône (AS, BF); le passage culmine le 11.4 et s'achève le 2.5 (AS); chante le 20.8 à 
Veysonnaz (BF), puis jusqu'au 12.9 à Sion (AS, BF). Roitelet à triple-bandeau: 
premier le 14.3.1984 à Grône (AS), passage jusqu'au 17.4. 
Gobemouche gris: 1 chanteur le 16.5.1984 dans les vignes à Vétroz; dernier 12.9 à 
Grône (AS). Gobemouche nain: 1 à le 10.6.1984 à Niedergestein (L.+K. Felix). 
Gobemouche noir: premier le 17.4.1984 à Grône (AS) où il chante le 5.5 (CB); le 
10.8 à Grône (AS); 1 9 au col des Planches le 15.7 (G. Mülhauser) marque le dé-
but de la migration automnale. 
Mésange rémiz: 18 captures à Grône entre le 14.8.1984 et le 27.10 dont 9 le 7.10 (L. 
Jenni). Loriot d'Europe: \<S de passage le 9.8.1984 à Vex (AS). Pie grièche écor-
cheur: dernière le 30.9.1984 à Sion (AS); 13 captures à la station de bagument de 
Grône entre le 14.8 et le 27.9 (L. Jenni). Pie grièche à poitrine rose: 1 ind. le 
22.5.1984 à Loèche (P. Mosimann. P. Keusch). Pie grièche à tête rousse: première 
le 15.5.1984 à Sion (AS); 1 le 20.5 à Vétroz (NJ); 1 le 26.5 à Bramois (AL): derniè-
re le 2.9 à Sion (AS). 
Crave: 15 les 24 et 26.8.1984 à Zermatt (F. Grugger); 2 le 2.9.1984 à Evolène (Geyer). 
Choucas des tours: 1 survole Sion le 31.5.1984 (BF). Chocard: encore 1 à 19 h. le 
8.6.1984 à Sion (BF). Corneille mantelée: 1 le 27.5.1984 à Sion (AS); 2 le 18.8 
(AL); 1 le 2.9 et 2 le 9.10 (AS); 1 le 15.9 à Vétroz (AS). Bruant zizi: présence d'un 
couple du 30.3 au 7.4.1984 à Sion (AS, BF). 
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